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Entre les darreres publicacions que tenen un especial interes per al nos- 
tre poble, cal destacar -en primer lloc- la "Bibliografia Histbrica Tarrago- 
nense" (1). Aquest llibre recull una part significativa dels treballs que s'han 
publicar sobre les comarques de Tarragona durant els anys 1978 i 1979 i 
de cada un en fa un breu resum. Sumen un total de 249 estudis, dels quals 
27 ens interesen especialrnent per la seva relació amb Alcover. D'aquests 
treballs, 24 han estat publicats pel nostre Butlletí i, lbgicament, tracten 
temes locals; altres dos han estat publicats per "Catalunya Comtal" i es 
refereixen a I'Alcover medieval (2); el darrer és un treball sobre historia de 
f'ensenyament a Tarragona, en la redacció del qual va col.laborar I'alcove- 
renca Cinta Sendrós (3). Pensem que cal remarcar el fet que el nostre 
poble és el tercer en nombre d'estudis que s'hi refereixen (el primer és 
Tarragona i el segon Reus). Si el recompte el fem per entitats, el C.E.A. és 
la segona, amb 24 treballs, la qual cosa demostra la importincia de la tasca 
que estem realitzant. Els autors alcoverencs comentats són, a part la Cinta 
Sendrós, l'Andreu Barberi, el Joan Cavallé, la M? del Carme Roig i la 
Remei Tell. Els autors que no són del poble, pero els treballs dels quals 
s'hi refereixen, són el Dídac Bertran, el Salvador J .  Rovira, el Magí Sunyer 
i Mn. Ramon Vidal. A més del comentari d'aquests treballs, es dediquen 
les recensions finals a deduir els articles que sobre les comarques de Tarra- 
gona es troben inclosos als volums 11 i 12 de la Gran Enciclopedia Catala- 
na. D'aquests articles, els que es refereixen a Alcover són els següents: 
PLANA, la. Llogaret del municipi d'Alcover (Alt Camp), vol XI, 
p. 656. 
RAMIREZ DE ARELLANO Y MANRIQUE DE LARA, Juan 
(i1606-1643'). Militar castelli. Lluiti a la guerra dels Segadors. S'instal.li 
a 'I'arragona des d'on ataca Alcover, Reus, Alcover i Miravet, on fou derro- 
tar; vol. XI1, p. 323. 
RACAC , vall. Antic nom de la val1 del Glorieta dins el terme d',AIcover 
(Alt Camp); vol. XII, p. 346. 
REME1 D'ALCOVER, el. Santuari (Mare de Déu del Remei) del muni- 
cipi d'Alcover (Baix Camp) (4); vol. XII, p. 454. 
L'Altre llibre recent que volem comentar és el volum sise de 1'"Inventari 
d'Esglésiesn de Josep Mf Gavín (5) que recull les que es troben al nostre 
poble. En aquest llibre es relacionen totes les esglésies, ermites i capelles 
d'Alcover, acompanyades de fotografies, amb la seva situació exacta i la 
data de la foto. En resum, hi ha tres fotografies de I'Església Parroquial, 
quatre de I'Església Vella, dues de la de St. Miquel (al fossar), una de la 
capella de la Mare de Déu de Gracia, tres del Convent de Sta. Anna, tres 
de la capclla de I'Assumpció del Portal de La Saura. dues de la capella del 
Sagrat Cor de Jesús del Mas Roig, dues de la capella de Sta. Maria de 
Llaneta, una de la capella de la Mare de Déu de les Masies Catalanes; una 
de la capella de la Mare de Déu dels Dolors de La Plana. dues del Remei. 
dues de I'ermita de la Mare de Déu de les Virtuts i dues de la capella del 
Cor de Maria del Mas de Monravi. 
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